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vMOTTO
“Barangkali kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya
kebaikan yang banyak. Allah itu mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(Q.S. Al-Baqarah : 216)
If you really want to understand, you will understand more even from the simplest
of explanations. Indeed, your eagerness to learn is more important than the lesson.
[Jika Anda betul-betul ingin mengerti, Anda akan mengerti lebih banyak bahkan
dari penjelasan-penjelasan yang paling sederhana. Sesungguhnya, keinginan
Anda untuk belajar lebih penting daripada pelajarannya]
(Mario Teguh)
Ketakutan muncul ketika berhadapan dengan sesuatu yang misteri dan sesuatu
kesulitan. Misteri takkan terungkap sebelum kita masuk ke dalamnya dan tanpa
kesulitan, hidup bukanlah hidup.
(A. Gunawan)
Ketika kita merasa lelah, jengah dalam hidup ini.. Angin seringkali berbisik
“Hidup di dunia ini kesementaraan yang acap kali terasa tak berujung pangkal
hingga kita jengah, bosan, muak menunggu keputusan. Tapi kita harus terus
bersabar karena esok adalah ribuan kemungkinan. Bersabar bukan sebatas
berdiam diri diombang-ambingkan angin, melainkan bersabar untuk selalu
menyempurnakan ikhtiar, lalu kemudian bertawakal. Janji Tuhan: Setiap
manusia akan menerima apa-apa yang diperbuatnya, cepat atau lambat.”
(A. Gunawan)
Ujian, halangan, hambatan bukan untuk dihindari dan lari, lantas menyendiri.
Tetapi harus dihadapi  dengan doa, usaha dan ikhtiar. Sesuatu yang terjadi
layaknya tidak untuk disesali, karena semua yang telah dilalui sejatinya adalah
proses pendewasaan diri dan pemantapan jati diri.
(Penulis)
Semua yang ada sebelum ini, saat ini dan suatu saat nanti,, semuanya akan
kembali padaNya. Keep fighting!! Yakin bahwa ada hikmah pelajaran berharga
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EFEKTIVITAS PENGGUNAAN STRATEGI CARD SORT DAN
INDEX CARD MATCH TERHADAP NILAI KOGNITIF DAN
KEAKTIFAN SISWA PADA MATERI FUNGI
(Eksperimen pada siswa kelas X SMAN 2 Sukoharjo T. A. 2011/2012)
Dhinar Dewi Istini, A 420 080 066, Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 81
halaman.
ABSTRAK
Banyaknya strategi pembelajaran aktif yang hampir sama (misalnya: strategi card
sort dan index card match), yang terkadang membuat guru enggan menerapkan
dalam proses belajar mengajar sehingga lebih memilih metode ceramah, serta
kurangnya kesadaran siswa untuk belajar dan kendala dalam memahami materi
pelajaran Biologi. Tujuan penelitian: untuk mengetahui perbedaan hasil belajar
siswa dengan menggunakan strategi card sort dan index card match serta
mengetahui efektivitas antara strategi card sort, index card match dan metode
ceramah pada pembelajaran Biologi, materi Fungi. Jenis penelitian merupakan
penelitian eksperimen pendidikan. Populasi penelitian ini adalah peserta didik
kelas X SMA Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2011/2012. Sampel penelitian
menggunakan 3 kelas, yaitu kelas X.1 (kelas kontrol), X.2 (kelas eksperimen I
dengan strategi card sort), dan X.5 (kelas eksperimen II dengan strategi index
card match). Teknik sampling penelitian menggunakan tipe probability sampling
dengan cara cluster random sampling. Metode pengumpulan data menggunakan
wawancara, dokumentasi, tes, dan angket evaluasi pembelajaran. Teknik analisis
data menggunakan uji prasyarat berupa uji normalitas (dengan Kolmogorov-
Smirnov) dan uji homogenitas (dengan uji Levene’s), serta uji hipotesis (dengan
uji nonparametrik Two Independent Samples Test tipe Mann Whitney).
Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis, dapat disimpulkan bahwa: 1) strategi
card sort dan index card match lebih efektif diterapkan pada materi pelajaran
Fungi dibandingkan dengan metode ceramah (kelompok kontrol); 2) terdapat
perbedaan yang signifikan pada nilai kognitif siswa antara kelompok eksperimen
dengan kelompok kontrol; 3) strategi card sort lebih efektif daripada strategi
index card match terhadap nilai kognitif siswa pada materi Fungi, meskipun
perbedaannya tidak terlalu signifikan; 4) nilai keaktifan siswa antara strategi card
sort dengan strategi index card match tidak ada perbedaan yang signifikan, tetapi
minat belajar, keseriusan, kerjasama, partisipasi serta kemampuan siswa dalam
bertanya dan berpendapat semakin meningkat dan berpengaruh sama terhadap
kelas eksperimen.
Kata kunci: hasil belajar kognitif, nilai keaktifan, strategi card sort, strategi
index card match, pembelajaran Biologi, materi pelajaran Fungi,
kelas X SMA.
